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Homenatge a Jordi
Sanglas amb motiu
dels vint anys de la
revista, el dia 21
d'agost de 1999.
Foto: Jordi Gumí
aquests cinquanta anys. El progrés cristià en
tantes persones a través dels sagraments, dels
actes litúrgics i religiosos, d’exercicis, cate-
quesis, conferències, cercles d’estudis, acci-
ons pastorals i populars, cadascuna d’acord
amb la successió del temps, és una mesura
que nosaltres no podem avaluar. Només Déu
ho sap, ho té en compte i a tots regraciarà el
que sigui just.
És obvi que Tavertet, frec a frec amb
l’Esquirol, també hi està invitat a aquesta
celebració de les Noces d’Or de l’actual es-
glésia de Santa Maria de Corcó. I ens agra-
daria molt poder comptar amb la seva pre-
sència personal i afectiva. Ja ho sabeu.
Així doncs, no en parlem més: Aquest
any, cinquanta! Farem tot el possible, dintre
una concreció de sobrietat no exempta de
compromís, per a celebrar-ho degudament. I
potser després la parròquia de Santa Maria
de Corcó esdevindrà més que una parròquia,
un àmbit de bona acollença i millor compar-
tició de la sana alegria de l’amistat.
Amb l’ajut de Déu i de tots.
Xavier Coll
AQUEST ANY, CINQUANTA! (Continuació)
CRÒNICA DEL
COLLSACABRA
TAVERTET.
Homenatge a Jordi Sanglas amb motiu
dels 20 anys de la nostra revista
Enguany hem celebrat els vint anys de
l’aparició de la revista semestral Els Cingles
fent una exposició antològica d’aquesta pu-
blicació. Aprofitant l’avinentesa es va fer un
homenatge a Jordi Sanglas, un dels funda-
dors de la revista i que ha estat al front de la
publicació durant aquests anys. L’acte es va
fer amb la col·laboració de la Comissió de
Festes de Tavertet com un acte més de la
Festa Major. L’assistència va ser nombrosa,
i el parlament de glossa de la labor feta per
en Jordi Sanglas durant aquests 20 anys va
anar a càrrec d’Assumpta Serra i Clota, pro-
fessora de la Universitat de Barcelona. A
continuació es va lliurar una placa de plata a
Jordi Sanglas en reconeixement de la seva
constància. Després de les paraules d’agraï-
ment de l’homenatjat, un refrigeri va donar
ocasió de comentar l’exposició i de trobar-se
molts dels vells col·laboradors dels primers
números.
Presentació d’un llibre sobre Tavertet
El dissabte dia 16 d’octubre de 1999 es
presentà a la sala de l’Ajuntament de
Tavertet el llibre  “Tavertet, els seu terme i
els seus noms de lloc”, els autors del qual són
Jordi Sanglas, nascut i resident a Tavertet,
persona prou coneguda, i Anna Borbonet, de
Barcelona i resident temporal al poble. Obrí
l’acte Antoni Molina, alcalde de Tavertet, i
presentà el llibre el periodista Antoni Bassas,
el qual, en un parlament molt expressiu, va
insistir sobre la vàlua d’aquesta obra, que
aplega més de 900 topònims, un llibre fet a
mà, segons ell, ja que s’han hagut  de trobar
els informants adients i ha calgut també un
treball de camp. Va remarcar que el llibre
aplegava dades històriques i també la des-
cripció del terme, amb notícies sobre la ve-
getació i la fauna, per exemple, i amb notes
sobre l’etimologia d’alguns noms. Un llibre
–va dir- “on hi som tots, els de fora i els de
dins” i que és una magnífica ocasió de conèi-
xer el poble i el seu terme.
A continuació, Jordi Sanglas va dir unes
paraules d’agraïment a tots els que l’ajuda-
ren a recollir els noms i als que van facilitar
documentació antiga, i va fer notar que fou
l’escriptor Albert Manent qui li donà la idea
de fer la recollida dels noms de lloc de
Tavertet, tasca que va dur a terme amb la
col·laboració d’Anna Borbonet, després
d’haver buscat i parlat amb la gent escampa-
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Exposició sobre els
20 anys de la
revista, a la
biblioteca de
Tavertet
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Jordi Sanglas i
Anna Borbonet
firmant exemplar
del llibre sobre
Tavertet, del qual
son autors
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da pels verals de Tavertet, fins i tot més enllà
del propi terme. Sens dubte serà –va dir- una
obra ben acollida pel poble de Tavertet i per
la seva gent.
Finalment, Anna Borbonet va manifestar
la impossibilitat de fer aquest treball sense en
Jordi Sanglas, treball que haurà salvat molts
noms de l’oblit. Va afegir que la toponímia és
una ciència lingüística que ha donat altres
reculls publicats sobretot al Camp de
Tarragona i que aquest és el primer aplec de
noms sistematitzat de la comarca d’Osona.
Fer aquesta feina –va dir- ha estat una expe-
riència molt interessant perquè cal aprofun-
dir en molts temes, tot i que el llibre és de
divulgació i vol arribar al públic amb una
visió geogràfica, ja que, a més, el llibre
s’acompanya d’un mapa del terme. Va aca-
bar encoratjant d’altres municipis d’Osona a
emprendre aquesta tasca i va agrair, com ho
féu també en Jordi Sanglas, la presència i el
caliu dels amics i interessats que van acudir
a la presentació. L’acte va comptar amb
l’acollida d’un públic nombrós. Esperem que
aquest llibre serà una fita important en la
vida cultural de Tavertet.
Relacions amb la Universitat
Fruit dels contactes entre l’Associació
Amics de Tavertet i el taller de Patrimoni
Arquitectònic de l’Escola Universitària Poli-
tècnica de Barcelona, el passat dia 25 de no-
vembre es va fer la presentació dels estudis
realitzats sobre les masies de l’Avenc i del
Pinós en els quals es va donar compte de la
seva història, evolució constructiva i de l’es-
tat de conservació. Aquests treballs, que pas-
saran a formar part del centre de documenta-
ció del Collsacabra i Guilleries, s’han
realitzat com a projectes de fi de carrera per
les que ja són arquitectes tècniques, Laura
del Rio, Neus Taribó, Cristina Ruiz i Montse
Real.
Esperem que això sigui l’inici d’una col·-
laboració més intensa amb la Universitat
Politècnica de Catalunya i que ens ajudi a
donar a conèixer i preservar el patrimoni ar-
quitectònic de la nostra comarca.
Ecologia
El passat mes d’octubre l’Ajuntament va
rebre la notificació del recurs contenciós ad-
ministratiu que l’empresa Taché, S.L. va
presentar contra la decisió de l’Ajuntament
de denegar el permís de construcció d’una
pedrera industrial sobre el lloc anomenat Salt
de Molí-bernat. Esperem que, davant l’evi-
dència dels arguments de l’Ajuntament, del
veredicte de la Direcció General de Medi
Ambient i de les nombroses al·legacions en
contra de la pedrera, els tribunals confirmin
la justesa de la resolució municipal.
CANTONIGRÒS.
Jornades del Bolet
 Durant el mes d’octubre, es varen cele-
brar les Cinquenes Jornades del Bolet i es
van fer diverses activitats relacionades amb
el món de la micologia, des d’un tastet de
bolets a una exposició i una conferència,
passant pel tradicional concurs i un mercat
de bolets i productes del Collsacabra.
Els premiats en el concurs de bolets varen
ser: Andreu Illamola que aconseguí 89 espè-
cies diferents, la colla de Torre Margarida
per la millor presentació, i pel bolet més ori-
ginal, en Sergi Illamola.
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Guanyadors del
concurs de
boletaires
organitzat dins les
cinquenes
Jornades del Bolet,
de Cnatonigròs
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El 20 de novembre  hi va haver una con-
ferència a càrrec de Xavier Grasset sobre el
seu llibre ”Com arribar al 2000”, que va
aconseguir un nombrós públic.
 Copa estatal de gossos de pastoreig
Especial Border Collie
Per tercera vegada s’ha celebrat el con-
curs de gossos amb una gran assistència de
púbic i amb concursants de diferents llocs de
l’estat espanyol.
Els tres primers guanyadors foren: Jordi
Muixachs amb la gossa Coloma, Ion Osoro
amb Pinxo i Àngel Malon amb Jai.
Coincidint amb el concurs va haver-hi la
“Primera Mostra de diferents races ovines i
productes naturals del Collsacabra”.
RUPIT I PRUIT
S’ha asfaltat la carretera de Sant Joan de
Fàbregues, cosa que permet enllaçar-la amb
la pista fins a la Riba per sota de la cinglera
de Tavertet.
Pròximament s’inaugurarà el punt d’in-
formació turística que s’ha instal·lat a l’en-
trada del poble vora a l’aparcament.
Consorci Turístic de la Vall de Sau-
Collsacabra.
 El dia 16 de desembre va tenir lloc al
Parador de Sau la lectura de la memòria de
les activitats fetes durant l’any 1999. Des-
prés va haver-hi un sopar de Nadal amb as-
sistència del director de l’Agencia de Promo-
ció Turística de la Diputació de Barcelona,
senyor Jordi Serra i Villalbí i del nou diputat
delegat en matèria de Turisme, president de
l’Agència de Promoció Turística i de l’Insti-
tut de Promoció d’Equipaments Turístics i
d’Oci, Ilm senyor Josep Mayoral i Antigas.
De la memòria cal destacar les realitzaci-
ons i activitats que relacionem seguidament:
· Ha quedat arranjat el camí entre
Vilanova de Sau (la Riba) i Sant Joan de Fà-
bregues.
· Projecte dels pontons del pantà de Sau
està acabat a l’espera del permís de la Junta
d’Aigües.
· El camí de sota cingle equipat per al
pas s’ha finalitzat, i està pendent solament de
col·locar els rètols i limitacions de pas
d’acord amb les normes i prescripcions del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
· S’ha arranjat el camí de Can Codina a
Cantonigròs; sols falten els últims metres que
són competència de l’ajuntament de l’Esqui-
rol i que quedaran enllestits properament.
· Creació d’una central de reserves i
d’un centre de gestió de productes turístics
dins l’estructura del Consorci a disposició
dels establiments particulars.
· El municipi de Folgueroles s’ha adhe-
rit al Consorci.
· Una empresa privada, a través de
l’Àrea de promoció econòmica de la Diputa-
ció de Barcelona, està treballant en la crea-
ció d’una pàgina Web del Consorci a la qual
tindran accés tots els municipis que en for-
men part i els establiments privats de Sau-
Collsacabra que ho desitgin.
· S’ha participat en 6 fires especialitza-
des en turisme.
· S’han editat 6 nous fullets turístics de
diversos ajuntaments.
